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บทคัดย่อ
 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวล
ประเภทเศษไม้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตน้ำามันดีเซล
จากชีวมวลประเภทเศษไม้ 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวล
ประเภทเศษไม้ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวลประเภท
เศษไม้
 ผลการศึกษา พบว่า การผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ 
เชื้อเพลิงเหลวจากวัสดุชีวมวล โดยใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนรูปวัสดุชีวมวลให้เป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างเหมือนกับน้ำามันปิโตรเลียม ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ พบว่าที่อายุ
โครงการ 10 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -17,068,572 บาท มูลค่าอัตรา 
ผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 10 ปี ดังนั้นจึงไม่มีความ 
คุ้มค่าในการลงทุน
คำาสำาคัญ: ชีวมวล, ดีเซล, การศึกษาความเป็นไปได้
Abstract
 The objectives of this research were to analyze economics feasibility on the establishment 
of diesel production factory from woody biomass residues and to study the production technology 
of diesel production and in addition, to study the community opinions on establishment the 
factory.
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 The result showed that the production of diesel from woody biomass residue using liquid 
fuel synthesis technology through chemical conversion wear diesel-like structure. The financial 
cost benefit when the period of the project is 10 years, yield to maturity is 6% showed NPV of 
-17,068,572 baht, IRR of - 6.3% and the payback period was more than 10 years. Therefore, 
it can be concluded that it was not profitable to invest.
Keywords: Biomass, Diesel, Feasibility
บทนำา
 พลังงานเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อการดำารง
ชวีติของมนุษย์ เนือ่งจากเปน็ปจัจยัการผลติทีส่ำาคญั
ในการพฒันาประเทศ ซ่ึงจากการพัฒนาอยา่งรวดเรว็
ทีเ่กดิขึน้ทำาใหม้กีารนำาพลงังานมาใช้เปน็จำานวนมาก 
โดยเฉพาะพลงังานเช้ือเพลงิ จากสถานการณ์ปจัจบุนั
ที่น้ำามันดีเซลมีราคาสูงขึ้นและมีความผันผวนทาง
ด้านราคา ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านพลังงาน
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการผลิตทั้งใน
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากปัญหา
ดังกล่าว จึงทำาให้เกิดความตื่นตัวในการจัดหาและ
พัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่
จะนำามาซึ่งการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 ชีวมวล (Biomass) คืออินทรียสารที่เป็น
แหล่งพลังงานตามธรรมชาติ ซึ่งมีธาตุคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบหลกั และสามารถนำามาผลติพลงังานได ้
ชีวมวลน้ันรวมถึงสัตว์ พืช จนถึงวัสดุเหลือท้ิงทาง 
การเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกไม้ 
มูลสัตว์ เป็นต้น [1] ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ทำาใหม้วัีสดเุหลอืใช้ทางการเกษตร อาท ิ
แกลบ ซังข้าวโพด กากอ้อย เปลือกไม้ ซึ่งจะแปรผัน
ตามปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ 
จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งหากนำาเอาวัสดุเหลือใช้
เหล่านี้มาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 
การใช้น้ำามัน ซึ่งมีราคาสูงและต้องพึ่งพาการนำาเข้า
เพียงอย่างเดียว
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
เป็นการแสดงถึงการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้จุดมุ่งหมายหรือความต้องการ
ของสงัคม โดยจะเปน็การประเมนิถงึผลตอบแทนและ
ต้นทุนของโครงการ โดยการศึกษาความเป็นไปได้
จะเน้นการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ โดย
โครงการจะมีความคุ้มค่า เมื่อผลตอบแทนมีค่าสูง
กว่าต้นทุน ดังน้ันในการวิเคราะห์หรือศึกษาความ
เปน็ไปไดโ้ครงการ จงึจดัเปน็ขัน้ตอนสำาคญักอ่นการ
ตัดสินใจคัดเลือกและดำาเนินโครงการ [2] ดังนั้น 
การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ในการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวล
ประเภทเศษไม้ จึงควรมีการศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตน้ำามัน
ดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้
 2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
ในการผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในการ
จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวลประเภท
เศษไม้
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
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  - ขอ้มลูด้านเทคโนโลยกีระบวนการผลิต
น้ำามันดีเซลด้วยระบบ Gasification
  - ข้อมูลสถิติการปลูกยางพาราและ 
ยูคาลิปตัส และการใช้ประโยชน์จากเศษไม้ที่เหลือ
  - ข้อมูลศักยภาพแหล่งพลังงานชีวมวล 
จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน
  - ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ของโรงงาน 
  - ข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และความคิดเห็นของชุมชน
 2. วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการโดยใช้หลักการวิเคราะห์ต้นทุน–ผล
ประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) จะทำาใหท้ราบ
ถึงความเหมาะสมสำาหรับการลงทุนของโครงการ 
เพื่อดูว่าโครงการจะมีความเหมาะสมในแง่ของ
เอกชน หรือไมอ่ยา่งไร ซึง่ใช้เกณฑก์ารตดัสนิใจแบบ
ปรับค่าของเวลา โดยทำาการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชี้วัด
ความคุ้มค่าต่างๆ ดัชนีชี้วัดท่ีใช้คือ การหามูลค่า
ปจัจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value: NPV) อตัราสว่น
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit -Cost Ratio: BCR) 
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Financial 
Internal Rate of Return: FIRR)
 3. วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการต่อ
การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) เพื่อ
ทดสอบดูว่า หากสถานการณ์เกิดการเปล่ียนแปลงไป 
โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่อต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการว่าจะส่งผล 
อย่างไรต่อความเป็นไปได้ของโครงการ โดยในการ
ศกึษาคร้ังนี ้ไดว้เิคราะหค์วามออ่นไหวของโครงการ
โดยใช้วิธีการของตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่มีความสำาคัญ
คอืราคาของน้ำามันดเีซลทีจ่ะมีผลตอ่ผลประโยชนข์อง
โครงการ เนื่องจากราคาน้ำามันดีเซลมีแนวโน้มที่จะ
ปรับตวัสงูขึน้เร่ือยๆ ซึง่จะมผีลตอ่ความออ่นไหวของ
โครงการ โดยมขีอ้สมมตใิหป้จัจยัอืน่ๆ คงที ่แตร่าคา
น้ำามันดีเซลเพ่ิมขึ้นจาก 30.74 บาท/ลิตร เป็น 40 
บาท/ลติร หลงัจากนัน้จงึคำานวณหาคา่มลูคา่ปัจจบัุน
สุทธิ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และอัตรา 
ผลตอบแทนภายในของโครงการอีกครั้ง
ผลการวิจัย
	 1.	กระบวนการผลิตน้ำามันดีเซลจาก 
ชีวมวลประเภทเศษไม้
 เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass to Liquid: 
BTL) คือ เทคโนโลยีการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลว
จากวัสดุชีวมวล โดยการให้ความร้อนกับชีวมวล 
เพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ที่เรียกว่า 
Gasification ผลผลิตท่ีได้ เป็นสารประกอบที่มี
โครงสร้างเป็น CO H
2
 ที่เรียกว่า Syngas จากนั้น 
ใช้กระบวนการ Fischer Tropsch (FT) เพื่อเปลี่ยน
โครงสร้างทางเคมีของ Syngas เป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำามัน
ปิโตรเลียม
ภาพที่	1	กระบวนการผลิตน้ำามันสังเคราะห์จากชีวมวล
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	 ข้อดีของระบบการผลิต	BTL
• ระบบ Gasification เป็นกระบวนการ
ผลิตที่สะอาดและปราศจากทาร์
• กระบวนการผลิตจะใช้พลังงานในการ 
ขับเคล่ือนด้วยตัวเองโดยการให้ความร้อน
กับวสัดชุวีมวลเพือ่ใหเ้ปน็พลงังาน ซึง่ไม่
จำาเป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอกเลย
• ระบบถูกออกแบบให้โครงสร้างมีความ
กะทดัรดัเหมาะกบัการนำาไปใช้ในทอ้งถิน่
ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบชีวมวล
• ระบบ Gasification จะได้ Dioxin ใน
ปริมาณที่น้อยมาก ทำาให้ไม่มีมลพิษ 
ปราศจากเสียง กล่ินเหม็น การส่ันสะเทือน 
และควันพิษ
	 2.	การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ของโครงการ
 ข้อสมมติที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้
 1. กำาหนดให้อายุโครงการเท่ากับ 10 ปี 
 2. กำาหนดให้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 6 
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
 3. กำาหนดให้ราคาน้ำามันดีเซลเท่ากันตลอด
อายุโครงการโดยในกรณีปกติเท่ากับ 25.39 บาท/ลิตร 
ซึ่งเป็นราคาน้ำามันเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2550 ส่วนกรณี
ความอ่อนไหวเท่ากับ 30 บาท/ลิตร
 4. กำาหนดให้ราคารับซ้ือเศษไม้ ชิ้นไม้สับ 
1,000 บาท/ตัน โดยอ้างอิงจากราคารับซ้ือกลางของตลาด 
 5. กำาหนดให้ราคาขายขี้เถ้า เท่ากับ 600 
บาท/ตัน
 6. กำาหนดราคาขายพาราฟิน เท่ากับ 60 
บาท/กิโลกรัม
 7. เศษไม้จำานวน 20 ตัน เม่ือผ่านกระบวนการ
ผลิตน้ำามันดีเซลแล้ว จะได้น้ำามันดีเซลจำานวน 3,170 
ลิตร
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของโครงการ 
เป็นคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปเพือ่การดำาเนนิงานของโครงการ 
หรอืจำานวนเงนิทีโ่ครงการจา่ยออกไปเพือ่การดำาเนนิ
งานตามปกติของโครงการซึ่งประกอบด้วยรายการ 
ดังต่อไปนี้
 1. ค่าเคร่ืองจักร ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำามัน
ดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ ราคา 180,000,000 
บาท
ภาพที่	2	สมดุลพลังงานของระบบการผลิตน้ำามันสังเคราะห์จากชีวมวล
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 2. ค่าการก่อสร้างอาคารโรงงาน 2,000,000 
บาท
 3. ค่าเศษไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตน้ำามันดเีซล ซึง่เศษไมจ้ำานวน 20 ตนั จะสามารถ
ผลิตน้ำามันดีเซลได้ จำานวน 3,170 ลิตร/วัน ราคา
รับซ้ือเศษไม้หรือชิพไม้จากการอ้างอิงของราคาตลาด
เท่ากับ 1,000 บาท/ตัน ดังนั้นต้นทุนค่าเศษไม้
ทั้งหมดในหนึ่งปีจึงมีค่าเท่ากับ 7,300,000 บาท
 4. ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าและค่าบำารุง
รักษา คิดเป็นร้อยละ 1 ของราคาเครื่องจักร ดังนั้น 
จึงมีค่าเท่ากับ 1,800,000 บาท/ปี
 5. คา่แรงงานในการผลติ จำานวนพนกังานที่
ได้วา่จ้างในการปฏบิตังิานตัง้แตเ่ริม่แรกการกอ่สร้าง
โรงงานตลอดจนผลิตน้ำามันดีเซล ทั้งหมด 4 คน 
รวมเป็นคา่ใชจ้า่ยทางดา้นแรงงานทัง้หมด 1,704,000 
บาท
 6. คา่ภาษนี้ำามนั คำานวณจากปริมาณน้ำามนั
ท่ีผลิตได้ต่อปี คูณกับอัตราภาษี ซึ่งปริมาณน้ำามัน
ดีเซลที่ผลิตได้เท่ากับ 3,170 ลิตร อัตราภาษีเท่ากับ 
2.305 บาท/ลิตร ดงันัน้คา่ภาษนี้ำามันตอ่ปีมีคา่เทา่กบั 
2,667,000 บาท
 ส่วนประกอบของผลตอบแทนหรือรายได้
จากการผลิตน้ำามันดีเซล คือ รายได้จากการขายน้ำามัน
ดีเซล รายได้จากการขายพาราฟิน และรายได้จาก
การขายขี้เถ้า โดยได้มีการกำาหนดราคาขายไว้ ดังนี้
 1. ราคาขายน้ำามันดีเซล 25.39 บาท/ลิตร
 2. ราคาขายพาราฟิน 60 บาท/กิโลกรัม
 3. ราคาขายขี้เถ้า 600 บาท/ตัน
ตารางที่	1 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
รายการ มูลค่า
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (บาท) 253,777,274
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (บาท) 270,845,846
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (บาท) - 17,068,572
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.94
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (ร้อยละ) -6.3
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) >10
 ณ อัตราดอกเบี้ย (อัตราคิดลด) ร้อยละ 6 
สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
-17,068,572 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ 
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืนทุน
มากกว่า 10 ปี  
 จากผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าโครงการ
จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวลประเภท
เศษไม้ มีความเป็นไปได้ในการลงทุนน้อยมาก 
เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับท่ี 
ไม่สมควรได้รับการสนับสนุน ซึ่งอาจจะประสบกับ
การขาดทุน และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละตัวแล้ว 
พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นลบ 
หมายความว่าเมื่อมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานแล้ว 
โครงการน้ีไม่สามารถให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าค่าใช้จ่าย
ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตลอดระยะเวลาโครงการ เมือ่มกีาร
คิดลดอยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบันแล้ว ตลอดระยะเวลา
โครงการปีที่ 0-10 ก่อให้เกิดการขาดทุน สำาหรับ 
ตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ที่ได้
หมายความว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน
เท่ากับร้อยละ -6.3 นั้นจะทำาให้มูลค่าปัจจุบันของ
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รายได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย ซ่ึงเม่ือนำาไป
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 จะเห็นว่า
อัตราผลตอบแทนของโครงการ มีน้อยกว่าอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้หรอือัตราคิดลด ในส่วนของระยะเวลา
คืนทุน พบว่า มีระยะเวลามากกว่า 10 ปี
ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ (กรณีความอ่อนไหว)
รายการ มูลค่า
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (บาท) 293,035,978
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (บาท) 270,845,846
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (บาท) 22,190,132
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 1.08
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (ร้อยละ) 5.4
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 9
 ณ อัตราดอกเบี้ย (อัตราคิดลด) ร้อยละ 6 
สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
22,190,132 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ 
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 5.4 และมีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 9 ปี
 จากผลการวิเคราะห์ ในกรณีความอ่อนไหว 
แสดงให้เห็นว่าโครงการจัดต้ังโรงงานผลิตน้ำามันดีเซล
จากชีวมวลประเภทเศษไม้มีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละตัว
แล้ว พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก 
หมายความว่าเม่ือมีการลงทุนจัดต้ังโรงงานแล้ว 
โครงการน้ีสามารถใหผ้ลตอบแทนทีส่งูกว่าคา่ใชจ้า่ย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดระยะเวลาโครงการ สำาหรับ 
ตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ที่ได้
หมายความว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน
เท่ากับร้อยละ 5.4 นั้นจะทำาให้มูลค่าปัจจุบันของ 
รายได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย ซ่ึงเม่ือนำาไป
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 จะเห็นว่า
อัตราผลตอบแทนของโครงการ มีน้อยกว่าอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้หรอือัตราคิดลด ในส่วนของระยะเวลา
คืนทุน พบว่ามีระยะเวลาเท่ากับ 9 ปี
 สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษากระบวนการการผลิตน้ำามัน
ดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ พบว่ากระบวนการ
การผลิตน้ำามันดีเซลจากชีวมวลประเภทเศษไม้ 
เปน็เทคโนโลยกีารสงัเคราะหเ์ชือ้เพลงิเหลว จากวสัดุ
ชีวมวล โดยใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนรูป
วัสดุชีวมวลให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี
โครงสร้างเหมือนกับน้ำามันปิโตรเลียม ซึ่งข้อดีของ
กระบวนการผลติ คอื ประหยดัพลงังาน และไมก่อ่ให้
เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม
  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
โครงการ ณ อัตราดอกเบี้ย (อัตราคิดลด) ร้อยละ 6 
สามารถหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
-17,068,572 บาท มูลค่าอัตราผลตอบแทนโครงการ 
(IRR) เท่ากับร้อยละ -6.3 และมีระยะเวลาคืนทุน
มากกว่า 10 ปี แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็น
ไปได้ในการลงทุนน้อยมาก เพราะผลตอบแทนจาก
การลงทนุอยูใ่นระดบัทีไ่มส่มควรไดรั้บการสนบัสนนุ 
ซึ่งประสบกับการขาดทุน และเมื่อพิจารณาตัวช้ีวัด
แต่ละตัวแล้ว พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า
เป็นลบ หมายความว่าเมื่อมีการลงทุนจัดตั้งโรงงาน
แล้ว โครงการนี้ไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดระยะเวลาโครงการ 
เมื่อมีการคิดลดอยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบันแล้ว ตลอด
ระยะเวลาโครงการปีที่ 0-10 ก่อให้เกิดการขาดทุน 
สำาหรับตัวช้ีวัดอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 
ที่ได้หมายความว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุนเท่ากับร้อยละ -6.3 นั้นจะทำาให้มูลค่าปัจจุบัน
ของรายไดเ้ทา่กบัมลูคา่ปจัจบุนัของคา่ใช้จา่ย ซึง่เมือ่
นำาไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 จะ
เห็นว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ มีน้อยกว่า
อัตราดอกเบีย้เงนิกูห้รอือตัราคดิลด ในสว่นของระยะ
เวลาคืนทุน พบว่ามีระยะเวลามากกว่า 10 ปี
 ในกรณีความอ่อนไหว แสดงให้เห็นว่า
โครงการจัดตั้งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละตัวแล้ว 
พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก 
หมายความว่าเมื่อมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานแล้ว 
โครงการนีส้ามารถใหผ้ลตอบแทนทีส่งูกวา่คา่ใชจ้า่ย
ที่เกิดข้ึนทั้งหมดตลอดระยะเวลาโครงการ สำาหรับ 
ตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ที่ได้
หมายความว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน
เท่ากับร้อยละ 5.4 นั้นจะทำาให้มูลค่าปัจจุบันของ 
รายได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย ซ่ึงเม่ือนำาไป
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 จะเห็นว่า
อัตราผลตอบแทนของโครงการ มีน้อยกว่าอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้หรอือัตราคิดลด ในส่วนของระยะเวลา
คืนทุน พบว่ามีระยะเวลาเท่ากับ 9 ปี
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